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Longit. 6 Uti.
schonh. synon, i. 23s. n.
Dej. spec, Coleopt, 1, $p. 43,
b. supra nigra, opaca.
schonh, synon, l, c, var. /3,
Habitat in campis & collibus arenosis; tempo-
re vernali, frequens. Var. b. mihi nondum
obvia.
*. C. hybrida! supra cupreo• subvirescens, ely-
trls lunula humerali sio apicali integra, sascia-
que media sinuata abbreviata albis. Hong. 6
lin.
Dej. spec. Coleopi. t. 64. 47,
Habitat in campis savolaxiae arenosis, rarior.
In Parcecia Kivinebb, Provinciae Viburgen-
sis, a D. Mannerheirn pluries capta.
3. C. maritima: supra cupreo - subvirescens, ely»
tris lunula humerali & apicali integra, sasciae
que media angulato - slexuosa abbreviata albis.
Long. 5 lin.
Dej. spec. Coleopt. t, 67. yo.
Habitat ad littora maris prope Ulaburgum, &
in Paroecia Kalajoki, non infrequens.
'4. C. sylvatica: supra nigro■ subsenea, elyfris
subvariolosis, lunula humerali, striga media un-
dulata punctoque postico albis, labro nigro.
Long. 6|, 7 lin.
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schonh. synon, t. 240. 16.
Dej. spec. Coleopt. 1. 71. ss.
Var b. supra obscurior, striga sc lunula elytro-
rum valde obsoletis.
Habitat in sylvis acerosis passito.
Familia XVI. Carabici.
Antenna; siliformes vel setaceae. Palpi sex, inter-
dum basi pubescentes, non vero piloso • ciliati.
Maxillae apice arcuatae, ungue corneo distincto
non armatae. Mandibulae aut muticae aut uni-
dentatae. Pedes cursorii, tibiis anticis plerutn-
-que crassioribus spinoso-sinuatis.
elapheus,
Palpi medii & postici articule ultimo majore ,
cylindrico , apice truncato. Antenna silisor-
mes, vix basin elytrorum attingentes, Oculi
magni prominuit. Thorax vel rotundatus ,
postice coarctatus, vel subquadratus postice pa.
rum angustatus, Elytra elongata, apice ro-
tundata.
3. E. uliginosus: supra susco-aeneus puncta-
tissimus, thorace capite paullo latiore fronteque
soveolatis, elytris costis elevatis interruptis ma-
culisque violaceis impressis quadruplici serie,
subtus viridi aeneus, tibiis tarsisque nigro-cya-
neis. Long. 3 sln*
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D ijt' Faun, Austr. 2. ipj. j.
Dej, spec, Coleopt, 2. 263. t.
Var. b. Corpore supra nigro vel nigro- ccerule-
scente, subtus virescente.
Gya. Ins. suce, 2. 6. 1. var. b.
Habitat in Fennia australi rarius Ad Will-
nas; Dora. Mmnerheim; ad Aboam ipse.
*• E- cupreus: supra obscure aeneus punctatissi-
mus, thorace capitis latitudine, fronte thorace-
que soveolatis, elytris costis elevatis interruptis
maculisque violaceis impressis quadruplici serie,
subtus viridi-aeneus, tibiis testaceis, tarsis nigro-
cyaneis. Eong. lin.
Dust, Faun. Austr. 2. 134, 4. Dej. spec. Co-
leopt. 2, 2yi, 2,
E. uliginosus. Gya. Ins. suer. 2. 6. 1. schbnh.synon, 1. 246: t,
Var. b. supra aeneo-virescens.
Habitat ad aquas, passim sat frequens.
J. E. arcticus: supra nigro • obscurus punctatis-
simus, fronte thoraceque soveolatis, elytris costis
elevatis interruptis maculisque ocellatis impres-
sis quadruplici serie, subtus viridi - aeneus, pedi-
bus rusis. Eong. lin.
Dej. spec, Coleopt. 2, 272, 3.
Habitat Lapponise. D, schonherr,
Obs. Hanc speciem, a me nondum Yiiam, aufloriut* DtniDejeaa inserui.
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4. E. Lapponlcus; oblongus cupreo
- aeneus i ca-
pite thoraceque punctatissimis subsoveolatis, ely-
tris parcius punctatis, maculis caerulescentibus
quadruplici serie obsolete impressis, Long.
3i sln-
GyV. his. svec. 2. 8- 2. Dej. spec. Coleopt,
2, 2-]3. 4.
/
Var. b. Viridis, costis, quae inter soveolas obsolete
elevantur, aureo-rusis.
Habitat ad ripas fluviorum Lapponias. D, hoU
strom.
Ob«. Color linearum elevatarum aureo-rusm Interdum latius
per interstitia soveolarum dissunditur.
5. E. riparius: asneo-virescens punctatissimus,
thorace subsoveolato, elytris costis interruptis
subelevatis maculisque violaceo • cupreis mam-
millatis impressis quadruplici serie, tibiis testa-
ceis. Long. a-y Un.
schonh. synon, i. 246. 2. Dej. sptc. Coleopt.
2. 3J4. s.
Habitat in humldis & juxta aquas, ubique fre-
quens.
€. E. aquaticus: supra depressus aeneus nitidus,
fronte prosunde striata, elytris punctato-striatis,
interstitio inter striam futuralem 8c secundam
cseteris multo latiore apiceque laevissimis, niti-
dissimis, puncto disci impresso. Long. a lin.
Payk. Faun. 1. »77, s. schonh, synon. /,
248. 8. .
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Elaphrus semipunciatus. schonh. synon. 1.
24s. 9.
Notiophilus aquaticus, Dej. spec. Caleopt.
2. 277. 1.
Habitat ad aquas sub lapidibus si soliis deciduis,
ubique frequens.
7, E. biguttatus: supra depressus aeneus nltidui
fronte prosunde striata, elytris apice slavescenti-
bus prosunde punctato • striatis, interstitio inter
striam futuralem 8C secundam caeteris multo la-
tiori laevissimo, puncto disci impresso. Long.
a lin.
Fabr. syst. Eleut. j, 247, 10.
E, aquaticus. GyU. Ins, svec. 2. 10. 4, var,
b. — Payk, Baun, svec. 1. 177. 5. var /3.
E. semipunciatus. schonh. synon, i, 248. 9,
var /3.
Notiophilus biguttatus, Dejean spec. Coleopl.
2, 2J(s. 2.
Var. b. supra nigro - coerulescens, elytris apice
macula testacea.
Payk. & schonh. 1. c, var y.
Habitat sub soliis deciduis muscisque, sat fre-
quens ; Var. b. rarius occurrit.
BEMBIDIUM.
Palpi medii & postici articulo penultimo ma-
jori clavato , ultimo parvo subulae. Antennae
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siliformes, thorace longiores. Caput plerumque
thorace angustius.
1. B. pallipes: cupreo - aeneum , thorace latitudi-
ne capitis, elytris viridi - irroratis sublasvibus,
striis ad futuram obsoletis, punctisque duobus
impressis, antennis pedibusque pallide testaceis.
Long. iy lin.
sturni Faun, Gertn, 6. 111. 2,
Elaphrus paliipes. Dust. Faun, Austr. 2.
197• i-
Tachypus paUipes, Dj. Catal, Coleopt. p. ts,
Habitat in Lapponia rarissime. D, Hdkel.
2. B. slavipes: susco-seneum subpubescens cre.
bre punctulatum, elytris griseo- & virescenti - ne-
bulosis vage punctatis, soveolis duabus impressis,
antennarum basi , palpis pedibusque slavescenti-
bus. Long. 2 lin.
GyU. Ins. svec. 2, 12. 1. sturni Faun, Gerir,
6. U2. 3.
Elaphrus slavipes. schonh. sjnon, 1. 247. 6.
Payk. Faun', svec. i, i~6, 4,
Tachypus slavipes, Dej, Calai, Coleopt. p. ig.
Habitat in hamidis arenosis minus frequens.
Ad Willnas O. Com. Mannerhtitn ; in Tava-
stia D. Lindsors 8C Nordtman,
3. B impressum: virescenti-aeneum suhopacum ,
elytris tenue punctato-striatis, linea ad futuram
violacea nitida, soveolis duabus subquadratis
pallide aureis interrupta. Long. s-j lin.
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Dej, C&tal. Coleopt, p. 16, sturni Faun.
Germ, 6, iyy, 43.
E'aphrus impressus, schbnh. synon, 1. 247, 4.
Elaphrus striatus. Payk, Faun. su. 1. vjs, 3.
Var. b. supra obscure nigro• aeneum, semoribus
externe suscis.
GyU, Ins. suec. 2, 13. 2. var, b.
Habitat Lapponiae rarius; D, M. Kolstrom,
4. B. b i p a n cta t u m ; supra orichalcico-aeneum ni-
sidum, elytris subdepressis, tenne punctato - stria-
tis, soveolis disci duabus prosunde impressis.
Long. i| lin.
sturni, Ins. Germ, 6. 144. 24. Dej. Cata!, Co-
leopt. p. rj.
Carabus bipuntsatus, schbnh, synon. 1. 223.
300. Payk, Faun. suec. 1. 14s. 66.
Var. b. Corpore supra coeruleo, vel nigro.co»-
ruleo.
GyU, Ins. suec. 2. 16. 4. var, b.
Habitat in locis humidis 8C ad ripas aquarum,
passim.
$. B. brunnipes: nigrum, supra nigro-caerule-
scens nitidum, basi antennarum pedibusque
brunneo - rusescentibus, semoribus basi nigre,
scentibus, thorace cordato ad basin punctato so-
vea utrinque impresso, elytrorum striis punctatis
extrorsum sC ante apicem evanescentibus, pun-
ctisque duobus prosundioribus. Long. i£ lin.
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sturni Ins. Germ. 6, 128. >3.
Var, b. supra aeneum 1 subtus piceo I nigrum!
Habitat in Fennia Australi, rarius.
6. B. celer: supra aeneum nitidum, thorace bre-
vi lateribus valde rotundato, elytris prosundius
punctato - striatis, striis ante apicem evanescenti,
bus , antennarum basi pedibusque ruso-serrugi-
neis. Long. tj liti.
sturni Ins. Germ. 6. 140, 22;
Carabus celer. schbnh, synon. i, 223. 301,
Carabus pygmceus, Payk, Faun. su. 1. 148. 67,
Leja pygrnoea. Dejean Catal. Coleopt. p, 17,
Var. b. Corpore supra nigro-coerulescente, tho-
racis elytroruraque margine viridi-aeneo.
GyU. Ins, suec. 2. 17,3. var. b.
Habitat sub lapidibus, soliis deciduis muscis-'
que, frequens.
7. B. nigricorne: ceneum nitidumj thorace bre.
vissimo postice minus attenuato, disco laevissi-
mo, elytrorum striis antei apicem evanescenti-
bus, antennis (otis nigris. Long. lin.
GyH. Ins. suec, P. 4. add.
Habitat in Lapponia,
8. B. Grapei: nigro -suhvirescens nitidum, tho-
race cordato disco leviter strigoso, elytrorum
striis ante apicem evanescentibus. Long. J£
lio.
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GyU. lns\ svec. P. 4, add.
Habitat in Lapponia. D, schdnherr,
9. B. pusillum: nigrum nitidum, antennis pe-
dibus elytrorumque apice piceis, thorace corda-
to disco laevissimo, elytrorum striis ante apicem
evanescentibus. Long. 1 lin.
GyU, Ins, svec.' P. 4. Add.
Leja minuta Dejeanii , teste GyUenhal,
Var, b. Antennis, pedibus elytrorumque apice
dilutius rusescentibus.
GyU. Ins, svec, l, c, var, b.
Var. c. Ferrugineum, capite antennisque extror-
sum nigro-suscescentibus.
Habitat ad Aboam, haud frequens; ad Wasam
quoque a. D. IVasastjerna lectum,
Obs. Var. c a D. TVasastjerna. communicata, specimen nuper
exclusum esse videtur.
10. B. ru post re: oblongum subdepressum supra
viride, antennis variegatis, pedibus serrugineis,
elytris rusescenti-bimaculatis punctato-striatis,
striis versus latera apicemque evanescentibus.
Long. as lin.
GyU, Ins, svec. P. 4. Add. sturni Ini, Germ.
6. nj. s-
Peryphus rupestrii, Dej, Catal. Colebpt, p. ijl
Carabus rupestrii. schonh. synon, 1, 222, ips,
Var. b. Maculis elytrorum dilatatis.
GyU, Ins, svec, l, c. var, b.
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Habitat »ub lapidibus, ad aquas, passim.
Obs. Insequentibus speciebus duabus paullo majus. Palpi ser-
ruginei, vix apice suscescentes. Antenn® extrorsum suse®,
articulis tribus primis, basique plurium insequendum ser-
rugineis, Pedes toti serruginei.
11. B. semoratum: oblongum subdepressum su«'
pra viride, antennarum basi tibiis tarsisque ser-
rugineis, elytris rusescenti - birnaculatis, punctato-
striatis, striis versus latera 8c apicem evanescen-
tibus. Long. 2 lin.
GyU. Ins, saec. P. 4. add. — sturni Ins,
Germ, 6. 1/7. 6.
Peryphus semoratus, Dej. Catal. Coleopt. p.
Var. b. Elytrorum maculis dilatatis, sere con*
fluentibus, pallidis seu albidis.
GyU. Ins. suer. I. c. var, b.
Habitat sub lapidibus, locis humidis, passim.
Obs, Praecedenti simillimum, sed paullo minus 5c ab illo sa-
tis distinctum. Articu lus pal potum penuitimus mger. An-
tennae nigras, articulo primo toto, 2:0 }:o Interdum etiam
4:0 basi tantum serrugineis. Femora nigra, apice plus mi-
nus serruginea.
15. B. saxatile: oblongum depressum nigro-vi-
rescens, antennis pedibusque obscure serrugi-
neis, elytris ruso - birnaculatis punctato - striatis,
striis ad apicem excurrentibus. Long. lln.
GyU. Ins. svee. P. 4. add.
Petyphus saxatilis, Dej. Catal, Coleopt,
P. '7-
Var. b. Maculis elytrorum pallidioribus.
Oyll, Ins, svec. I, c. var. b.
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Habitat sub lapidibus, locis humidis, frequens,
Obs. A procedentibus, quibus ralde assinis est hoc species,
dissert magnitudine adhuc minore, elytris magis depressis,
colore saturatius nigro-virescente,
13. B. Hastli: oblongum subdepressum nigrum
nitidum, semoribus versus basin piceo-rusescen-
tibus, elytris prosunde punctato-striatis, punctis
disci duobus prosundioribus.
Peryphus Hxstii. sahlb. in litt.
Habitat in Lapponia. D. M, Kolstrdm.
Descr* statura & Magnitudine B. semorati, lineas 2 sere lon-
gum, Caput porre&um triangulare nigrum nitidum , sulco
longitudinali sat prosundo cum interjesta carinula ele-
vata utrinque juxta oculos. Palpi & os nigra. Antennae
thorace longiores, nigr«t. Thorax transversus, longitudi-
ne dimidio latior, antice truncatus, angulis deflexis obtu-
sis, lateribus marginatus, ante medium rotundato-dilatatus,
posterius angustatus, basi truncatus, angulis acutis promi-
nulis, supra subdepressus niger nitidus 4$vis , medio lon-
gitudinaliter & sat prosunde canaliculatus, sovea postice
utrinque prosundiori laevi impressa, & carinula ante an-
gulum resta elevata. scutellum minutum triangulare ni-
grum nitidum Ia;ve. Elytra oblongo-ovata, thorace sere
duplo latiora & quadruplo longiora, lateribus margi-
nata , apice obtuse rotundata , supra subdepressa nigra niti-
da sat prosunde punstato-striata, striis ad apicem usque ex-
currentibus, in stria tertia a futura punsla in medio disci
duo remota prosundius impressa. Corpus subtus nigrum ni-
tidum I:eve, Pedes nigri nitidi, semoribus versus basin pi-
ceo-rusescenribus
Viro, dum viverer, Experientissimo
, Medicina; Dolori
atque Medico Provinciae Wasensis, Hermanno Rudolpho
HasT, oh collocatam ab illo Inseris Fennicis investigan-
dis laudabilem operam, hoc dicavi Inscium.
14. B Pseissiis *) oblongum depressum vire-
scenti - aeneum, antennis rotis nigris , elytris subti-
*) Quoniam specisicum nomen, virens , huic insecto a Nobil,
D, Gyllenhal datum, speciei ab hac diversa;, atque Ge«
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liter punctato-striatis, pedibus nigris, coxis ser-
rugineis. j
Peryphus Pseissii. sahlb. in litt,,
Bsmh. virens. GyU. Ins, svec, P. 4 add,
Var. b. Niger nitidus, coxis nigro - piceis, stiriis
elytrorum subtilissime punctulatis. j
Habitat in Lapponia. D. Kolstrom.
Obs. Var, b magnitudine & statura ceteris simillima, sed dis-
sert tantum colore coxarum & punstis in striis elytrorum
subtilissimis.
Nomen Viri, strenuissimi, dum viveret, ad Legionem quon-
dam Ostrobottniensem Centurionis, Dan. Joh. Pseiss, In-
sestorum Fennise colligendorum studiosissimi, Entomologis
Fennicis reservasse juvat,
15. B. prasinum: oblongum depressum vire-
scenti- aeneum, antennarum articulo primo sub-
tus 8C semorum basi serrugineis, elytris stria-
tis, striis impunctatis, soveolis duabus impressis*.
Long. i|- lin.
Gijll. Ins. suec, P. 4 add.
Peryphus prasinus. Dejecta Cata.L Coleopt.
p. 17.
Habitat in Lapponia. D, E, Kotstrdm,
16. B. Kolstro oblongum depressum ni-
grum nitidum, antennarum articulo prirno se-
morum basi elytrorurnque disco rusescentibus,
neri Bemhiilo, quale idem proposuit laudatus hicce Vir,'
inserenda, a D:nis Megerle & Dejean jam antea im-
positum esse constat, denominationem a me sastam reti-
nendam censui.
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elytris striatis, striis impunctatls, soveolis duabus
Impressis. Long. lin.
Habitat Lapponice rarissime. D, M. Kolstrom.
Descr. B, prasino statura & magnitudine simillimum, colo-
re tamen diversum. Caput porrestum triangulare nigrum
nitidum, sulco utrinque lato & prosundo viridi-mican-
te impresso, ab oculo carinula elevata distineo. Palpi
picei. Antennae thorace longiores nigrae, articulo basali
toto ruso. Thorax longitudine sere duplo latior, antice
truncatus, angulis obtusis deflexis, lateribus late margina-
tus, rotundatus, postice truncatus angulis re&is acutis, su-
pra modice convexus niger, nitidus, laevis, sulco longitu-
dinali exaratus, soveaque ad basin utrinque viridi - micante
strigis transversis subtilissimis rugosa impressus, carinula
ad ipsum angulum elevata resta. scutellum minutum sub-
triangulare nigrum nitidum. Elytra obtuse ovata thoracis
basi duplo latiora & illo sere quadruplo longiora, lateri-
bus marginata, apice obtuse rotundata, supra valde depres-
sa ruso-testacea versus futuram brunneo - nigra, margine
ipso nigro-caerulescentia, nitida striata, striis laevibus ad a-
picem excurrentibus, punstisque duobus in stria a sutu-
ra tertia prosundius impressis. Corpus subtus nigrum niti-
dum laeve. Pedes nigri nitidi, semoribus versus basin ruse-
scentibus.
Domino KoistroM, Patri, Pastori in Muonio-
niska Vigilantissime & admodum Reverendo, qui per mul-
tos annos Insesta Lapponica collegit, eademque Entomolo-
gis per Lapponlam iter facientibus benevole communicavit,
hanc speciem , a silio ipsius & Adjunsto M. Kolstrom inven-
tam, sacrare volui.
\ t ]. E. Fellmanni: virescenti - cupreum, nitidum
depressum, antennis pedibusque nigris, elyfris
leviter striatis, punctis duobus disci impressis»
Long. i-* lin.
Peryphus FeUmarni. Mannerh. in Ess. Ento-
mol, a HummeU N:o 3, p, 43.
Habitat in Lapponia. D, FeUman sc E, Kol-
strom,
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18. B. formosum: nigro-virescens nitidum, an-
tennarum basi pedibusque testaceis, thorace po-
stice attenuato capiteque virescenti-seneis, elytris
punctato-striatis, maculis duabus pallidis, striis in
medio evanescentibus. JLong. i-J lin.
Lopha 4notata, IWannerh. in litt.
Habitat in Parcecia Lampis Tavastias. D. V.
Nordtman.
Eestr. B. 4maculato valde assine, & dissert tantum magni-
tudine paulo majori, elytris apice concoloribus atque striis
paullo brevioribus. Caput porrestum subtriangulare, vire-
scenti-sneum, nitidum Ireve, sulco ante oculos utrinque ob-
liquo. Palpi testacei extrorsum suscescentes, antenn* tho-
race paullo longiores, articulis quatuor primis ruso-testaceis,
creteris suscescentibus. Thorax cordatus,, antice truncatus ,
angulis deflexis obtusis, lateribus acute marginatis, ante
medium rotundato -dilatatus, postice valde attenuatus, basi
truncatus angulis vix prominulis, supra valde convexus
viridl-reneus nitidus larvis, in medio tenue canaliculatus,
striga intra marginem posticum elevatum vix punctata, &
sovea juxta angulum utrumque profunda simplex. scutellum
parvum triangulare nigro-virescens nitidum, Elytra oblongo-
ovata
,
thoracis basi duplo latiora, apice rotundata, lateri-
bus marginata, supra modice convexa nigro-y itescentia
aut nigra nitida, punslato-striata, striis exterioribus in
medio, interioribus pone medium evanescentibus, ma-
cula intra humerum magna subtriangulari ,& altera pone
medium rotundata, pallidis. Corpus subtus nigro-cfrule-
scens nitidum latve. Pedes pallide testacei, semoribus supra
linea susccscente notatis.
ig. B. 4 m acu lat u rn: virescwui• aeneum, anten-
narum basi pedibusque testaceis, tborace postice
attenuato, elytris punctato - striatis , maculis dua-
bus apiceque pallidis, striis ante apicem evane-
acentibus. Long. lin.
siurm Ins. Germ. 6. 16s. 4°,
Lopha 4waculata, Dej, Catal, Coleopt. p. 17,
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Carabus suhglobosus. schbnh. synon. i. 221. 2pj.
Payk. Faun. suec, ;. 142. ss-
Habitat sub lapidibus, locis humidis, pafflm.
so. B. coarctatum: angustatum nigrum nitidum,'
antennarum basi pedibusque testaceis, elytris
punctato - striatis, striis ante apicem evanescen-
tibus, maculisque duabus pallidis. Long. i lin.
Habitat ad Wasam raris*inie, a D, IVasastjer•
na semel lectam.
Descr. Prscedentr valde assine, sed disserre videtur magni-
tudine minori, elytris magis angustatis, nec apice nisi ob-
solete slavescentibus. Caput, cum palpis & antennis, thorax-
que ut in procedenti, sed vix virescenti-micantia. scutel-
lum minutum triangulare nigrum, Elytra nigra nitida & ma-
gis quam in procedente angustata, puntctato-striata, striis
ante apicem evanescentibus, maculis duabus, altera intra hu-
merum, altera pone medium slavis, apice obsolete piceo-
slavescente. Corpus subtus nigrum nitidum. Pedes testacei,
semoribus paullo obscurioribus.
51. B. bellum; nigrum nitidum, tibiis tarsisque
serrugineis, thorace postice attenuato, elytris
punctato-striatis, striis ante apicem evanescenti-
bus, maculaque intra humerum slavo- serruginea.
Long. i lin.
Lopha bella. sahlb in Utt,
Habitat locis humidis in Fennia australi ra-
rissime. Prope Aboara , D Eu. Bonsdorss;
in Ylane ipse.
Descr. B. 4macuIato, cui in pluribus simile est, panllo mi-
nus. Caput triangulare porrestum nigrum nitidum Ireve,
sovea oblonga obliqua utrinque ad oculos impressa. Palpi,
os & antennat, thorace longiores, nigra. Thorax ut in B.
4:maculato , sed niger & vix vlresceiiti-micans, scutellum
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minutum triangulare nigrum nitidum. Elytra oblongO-ovatii
thoracis basi duplo latiora ilioque quadruplo sere longior*
apice rotundata, supra modice convexa nigra nitida pun-
slato-striata, striis ante apicem evanescentibus, futurali ad
apicem extensa & ut in assinibus pone medium haud punita-
ta, macula intra humerum subtriangulari serrugineo-pallida.
Corpus subtus nigrum nitidum Iteve, Femora nigra, tibiae
serrugineae, tarsi itidem serruginei, sed supra plus minu»
suscescentes.
Obs. B. humerali, sturmii , satis assinis est haec species,
sed disserre videtur elytris magis elongatis, striisque ely-
trorum longius extensis, nec non tarsis serrugineis.
52. B. articulatum: nigro-caerulescens nitidum,
antennis pedibusque testaceis, thorace elongato
postice attenuato, elytris testaceis sasciis duabus
posticis susco • brunneis. Long. lin.
sturni Ins, Gertn, 6. /72. 42 -
Lopha poecila. Dej. Catal. Coleopt. p. 18,
Carabus subglobosus var, b. schbnh. synort, 1,
221, 233, var. /3. — Payk, Faun sv, t, 143,
58. var. /B.
Habitat sub lapidibus, locis humidis, passim.
'33. B. Doris: nigro • subcaerulescens nitidum,
thorace cordato postice quadri - soveolato, ely-
tris punctato-striatis, striis ante apicem evane-
scentibus, macula apicis pedibusque pallidis»
Long. lin.
Gyll, Ins. suec. 2. 24. n.
Leja terminata De]. Catal, Coleopt, p. /7,
JVar b. "Elytris brunneo■ testaceis, apice pallia
dioribus.
